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У статті розглянуто теоретичні засади вивчення компліменту як мовленнєвого 
акту, висвітлено основні положення мовленнєвого акту у структурі компліменту, 
психологічні аспекти функціонування компліменту, визначення компліменту як невід’ємного 
складника мовленнєвого жанру, з’ясовано особливості використання компліментів у 
мовленні. 
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Комплімент як складник комунікативного процесу посідає вагоме місце в 
кожній лінгвокультурі, оскільки сприяє встановленню комунікативної 
рівноваги та гармонізує соціальні стосунки.  
На сьогодні вивченню компліменту присвячено дослідження з різних 
галузей гуманітарних знань: прагматики, лінгводидактики, лінгвістики, 
культурології, теорії тексту, риторики, соціології тощо (С. Богдан, Н. 
Германова, О. Іссерс, В. Карасик, В. Леонтьєв, І. Морозова, Е. Петеліна та 
інші). 
Комплімент як невід’ємний складник процесу комунікації 
використовується в різних мовленнєвих ситуаціях: під час зустрічі, прощання, 
привітання тощо.  
Комплімент часто називають найпростішим та найнадійнішим способом 
задоволення соціально-психологічних потреб партнера в процесі спілкування, а 
застосування компліменту пояснюють бажанням мовця зробити приємне 
адресатові з метою позитивного впливу та подальшої співпраці [15, с. 245–250]; 
[7, с. 47]. Через компліменти реалізують важливі потреби людини, а саме в 
любові, повазі, самореалізації, визнанні та позитивних емоціях [10, с. 386–391]; 
[15, с. 250]. 
У науковій літературі відсутнє єдине тлумачення поняття «комплімент». 
Так, Н. Кузенна вважає комплімент мовленнєвим актом, своєрідним 
«вербальним подарунком» адресату, що складається з позитивної оцінки 
зовнішнього вигляду, досягнень, успіхів адресата [6, с. 21]. 
За «Словником іншомовних слів», комплімент як складова спілкування – 
це «люб’язний, приємний вислів із похвалою, схваленням» [9, с. 329].  
На думку Н. Формановської, комплімент – це мовленнєвий акт схвалення, 
що вербально становить структуровану формулу, яка може бути з 
мінімальними зусиллями застосована в більшості ситуацій, котрі вимагають 
схвального коментарю [14, с. 114]. Дослідниця зауважує, що когнітивна 
структура компліменту містить три основні компоненти: суб’єкт (той, хто 
говорить комплімент) – об’єкт (той, кому роблять комплімент) – предмет (з 
приводу чого робиться комплімент). 
На думку Дж. Серля, під час висловлення будь-якого компліменту 
міститься репрезентативний намір мовця, тобто висловлення власних емоцій, 
інтенціонального стану мовця (умова щирості мовленнєвого акту), що 
стосується певного стану справ (передумовою є існування такого стану справ) . 
Водночас через комплімент мовець виражає і комунікативний намір, тобто 
прагне викликати в адресата певні емоції, емоційно вплинути на нього, його 
психічний стан та змінити його поведінку [13, с. 82]. 
В інтенціях, закладених в основу мовленнєвого акту компліменту, можна 
виокремити три типи спрямованості: на самого мовця (вираження власних 
емоцій), на адресата (вплив на співрозмовника), на інших учасників діалогу 
(викликати прихильність до адресата, спонукати до висловлення власних думок 
щодо сказаного).  
Основи теорії мовленнєвих актів було закладено Дж. Остіном у 1955 р. 
1962 р. його погляди знайшли своє втілення в книзі «Слово як дія». Перша 
версія теорії мовленнєвих актів Дж. Остіна з’явилася під назвою теорії 
перформативів (тобто висловлень, що відповідають дії, вчинку), у якій 
досліджувалися висловлення, що перебувають поза критеріями 
істинності/неістинності (наприклад, оголошення війни чинним монархом, 
винесення вироку суддею, обіцянки, надання імен тваринам тощо). Такі 
перформативні акти за своєю комунікативною природою різко відрізняються 
від констативів (тобто висловлювань, які констатують стан речей), що 
підлягають критеріям істини/неістини (світить сонце, Іван одружився з Марією 
тощо) [3, с. 171]. 
Аналіз перформативів і констативів дав змогу сформулювати ідею, згідно 
з якою комунікації супроводжуються виконанням певних мовних і когнітивних 
операцій, зокрема створенням граматично правильного речення із 
«вкладанням» у нього певного смислу (локуції), наданням висловленню 
потрібної комунікативної спрямованості (іллокуції) і впливом на свідомість або 
поведінку адресата (перлокуції). Це стало підставою для розмежування 
семантики і прагматики: аспект локуції відійшов до сфери семантики, а 
іллокуція та перлокуція – до прагматики. 
У спеціальній літературі дослідники виокремлюють такі складники 
мовленнєвого акту як локуція, іллокуція та перлокуція. 
Локуція (локутивний акт) – побудова фонетично і граматично 
правильного висловлення певної мови з певним смислом і референцією. 
Іншими словами, це акт «говоріння», вимовляння [11]. За Дж. Остіном, це 
фонетичний акт – вимовляння окремих слів висловлення; фатичний акт – 
вимовляння вже не просто слів, а слів з лексичним і граматичним значенням 
[11]. 
Виокремлення локутивного акту потрібне для чіткого виділення інших 
актів, насамперед іллокутивного. Іллокуція (іллокутивний акт) – втілення у 
висловленні, породжуваному в процесі мовленнєвого акту, певної 
комунікативної інтенції, комунікативної мети, що надає висловленню 
конкретної спрямованості [3, с. 171]. 
Як зазначає Дж. Остін, іллокуція – це спосіб використання локуції: 
запитати або відповідати на запитання; інформувати, переконувати чи 
попереджати; оголошувати рішення, намір, вирок; призначати на посаду, 
звертатися чи критикувати; ототожнювати або описувати. Це, власне, те, заради 
чого створюється конкретний мовленнєвий акт, тому він часто ототожнюється з 
іллокутивною її складовою [3, с. 171]. 
Перлокуція (перлокутивний акт) – наслідки впливу іллокутивного акту на 
конкретного адресата чи аудиторію. У кожній мові є певна група слів, які 
позначаю результат впливу іллокуції. Цим результатом може бути конкретна 
фізична або розумова дія адресата: у такому разі перлокуція не є предметом 
вивчення лінгвістики [3, с. 171]. 
Різницю між згаданими трьома компонентами мовленнєвого акту Дж. 
Остін демонструє таким чином: 
Локуція: «Він сказав мені: застрель її!», маючи на увазі під «застрелити» 
саме дію «застрелити» та співвідносячи «її» саме з «нею». 
Іллокуція: «Він наполягав (або порадив, наказав), щоб я застрелив її». 
Перлокуція: «Він умовив (досяг того, змусив) мене, щоб я застрелив її». 
Поняття мовленнєвого акту дослідники трактують по-різному: наприклад, 
Н. Арутюнова окреслює мовленнєвий акт як «цілеспрямовану мовленнєву дію, 
що здійснюється відповідно до принципів та правил мовленнєвої поведінки, 
узвичаєної в певному суспільстві» [1, с. 412–413].  
За визначенням Ф. Бацевича який, розширивши дефініцію Н. Арутюнової, 
вважає типовим таке розуміння мовленнєвого акту: «Мовленнєвий акт – це 
цілеспрямована мовленнєва дія, котра здійснюється відповідно до принципів і 
правил мовленнєвої поведінки, які прийнятні в певному суспільстві; одиниця 
нормативної соціомовленнєвої поведінки, що розглядається в межах 
прагматичної ситуації [2, с. 129]. 
Аналіз різних класифікаційних аспектів мовленнєвих актів дозволяє 
виділити три галузі їх опису:  
1) мовленнєві акти, що мають дієслівні кореляти-назви,  
2) мовленнєві акти, що не мають особливих дієслівних корелятів-назв і 
позначувані розгорнутими описами,  
3) поведінкові акти, що мають дієслівні кореляти-назви й виходять за 
межі власне мовленнєвих актів.  
Слова із вказівкою у значенні на соціальний статус людини належать до 
поведінкових актів, відображених у лексичній семантиці, а поведінкові акти 
включають мовленнєві акти. 
Теорія мовленнєвих актів, на думку В. Карасика, дозволяє виділити 
характеристики ситуацій спілкування: інформативність/ неінформативність, 
офіційність/ неофіційність спілкування, залежність/ незалежність автора від 
адресата й навпаки, постійний/змінний статус мовця й адресата, констативна/ 
перформативна ситуація, експліцитна/ імпліцитна перформативність, 
емоційний/раціональний вплив на адресата й ін. Ці характеристики належать 
також і до ситуацій статусної нерівності [5]. 
У процесі студіювання наукових джерел з’ясовано, що комплімент є 
невід’ємним складником мовленнєвого жанру. А. Вежбицька описує 
мовленнєвий жанр комплімент у рамках семантичної теорії елементарних 
смислових одиниць (т. зв. «семантичних примітивів») і визначає для опису 
компліменту такий добір формул: 
– кажу: про тебе можна сказати щось добре; 
– відчуваю, що тобі це буде приємно; 
– кажу це, оскільки хочу, щоб тобі було приємно [4, с. 99–111]. 
Проте, розглядаючи комплімент як фатичний мовленнєвий жанр або в 
межах теорії семантичних примітивів, дослідники не враховують імпліцитно 
виражених компліментів, що, як доводить зібраний фактичний матеріал, є часто 
вживаною формою вираження особистісних почуттів мовця, а також не 
досліджують позиції адресата, що суттєво спрощує поняття «компліменту». 
Мовець реалізовує різні комунікативні цілі під час висловлення 
компліменту, тому доволі важко визначити його основну мету. Адже 
комплімент – це суб’єктивне висловлення, через яке адресант виражає власні 
емоції та почуття, прагне встановити солідарність та комунікатвину рівновагу, 
позитивно вплинути на адресата та засвідчитити свою ввічливість. 
Щодо мовленнєвого акту компліменту, то це двоходове утворення: 
комплімент – відповідь на комплімент. Типи таких мовленнєвих актів 
принципово різняться залежно від дистанції між учасниками спілкування. 
Формування компліменту ґрунтується на важливих емоційно-психологічних 
потребах. Зовнішнім стимулом реалізації компліменту є адресат, а внутрішнім – 
бажання мовця висловити позитивні емоції, налагодити та підтримати контакт, 
вплинути на адресата тощо. Висловлення компліменту здебільшого базується 
на симпатії. 
Отже, аналіз і синтез спеціальної літератури засвідчує, що у сучасній 
лінгвістиці немає єдиного погляду на визначення поняття «комплімент». 
Узагальнюючи всі проаналізовані тлумачення, під компліментом варто 
розуміти висловлення, що експліцитно чи імпліцитно стосується когось, 
складається з кількох пов’язаних за змістом і цільовою прагматичною 
установкою фраз, у яких мовець навмисно намагається змінити емоційний стан 
співрозмовника й викликати в нього позитивну емоційну реакцію на своє 
висловлення. 
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